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 ___________________________________________ 
 25/6/2019 :ُقبل بتاريخ 7/1/2019 اُستلم بتاريخ:         
____________________________________________ 
هدفت الدراسة إلى معرفة المستول الصرفي في أداء طلبة التأهيل التربوم بجامعة صحار، كلتحقيق ملخص: 
طالبة معلمة في تخصص اللغة  ٓٗأهداؼ الدراسة طبق الباحث أداة تحليل على عينة الدراسة البالغ عددها 
طالبة معلمة، إذ أظهرت نتائج الدراسة أف نسبة األخطاء في المستول  ٕٕٔالعربية من مجتمع الدراسة البالغ 
، كما بلغت أعلى نسبة في األخطاء الصرفية في أداء %ٕٓ.٘ٔالصرفي التي كقعت فيها عينة الدراسة بلغت 
، كأكصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها إعداد برامج تدريبية موجهة؛ %ٙ.ٓٔالفعل المضارع للمستقبل بنسبة 
صحيح األداء الشفوم للطلبة/المعلمين المتخصصين في اللغة العربية، كإدراج مادة في تحليل األخطاء لت
 .اللغوية من ضمن برنامج إعداد الطلبة/المعلمين في اللغة العربية بمؤسسات إعداد المعلمين
 .التأهيل التربوم، األداء الشفوم، المستول الصرفي :كلمات مفتاحية
_____________________________________________ 
The Extent Arabic Language Educational Qualification Students at Sohar University Use the 
Morphological Level in Their Oral Performance 
Ibrahim M. ALrumhi* 
The Ministry of Education, Sultanate of Oman 
____________________________________________ 
Abstract: The study aimed at finding out the morphological performance level of Sohar 
University educational qualification students. To achieve the objectives of this study, the 
researcher applied an analysis tool on a study sample of 40 Arabic language female teacher 
students out of a total of 122 teacher students. The results of the study showed that the 
percentage of errors in the morphological level of the study sample reached 15.02%. Furthermore, 
the highest percentage of errors was in the performance of the present tense to the future, and it 
reached a score of 10.6%. The study recommends preparing targeted training programs to correct 
the oral performance of teacher students specialized in Arabic language. The study also 
recommends including a specific subject for analyzing linguistic errors in the student teacher 
qualification programs of Arabic language in the different educational qualification institutions. 










اجتماعية، ترتبط بالمجتمع، اللغة ظاهرة 
تتربى في أحضانه، تتقدـ بتقدمه، كتتأخر 
بتأخرق، ككل لغة في هذا العالم تتغير 
كتتطور بشكل مستمر كمتسارع. كهذا 
التطور كالتغير يحدث في كل عصر من 
عصور اللغة، كعلى مختلف مستوياتها. "ففي 
كل عصر تظهر مفردات كتراكيب جديدة، 
دات كتراكيب أخرل" كتختفي كتتراجع مفر
 (. ٜٛ، ص. ٕٚٓٓالدين، شفيع )
كتطورات اللغة هذق تتواءـ؛ لتصبح قادرة 
على تلبية احتياجات المجتمع كاستيعاب 
جوانب حياته المختلفة، فإذا تغيرت طبيعة 
حياة األفراد، نتيجة تغير القيم أك الحضارة 
أك المعتقدات، فإف ذلك يستلزـ أف تتولد 
ية جديدة؛ لتصبح اللغة مفردات كظواهر لغو
أكثر اتساعنا كانفتاحنا، كتبعد عنها صفة 
الجمود عبر العصور كاألزماف؛ حتى تستوعب 
الحركة الثقافية كالحيوية اليومية في 
 اتصاؿ المجتمع بها.
كاللغة العربية ليست بعيدة عن هذق 
التطورات، فقد مرت بمراحل عديدة، كعصور 
ها بين كأزمنة طويلة، تفاكتت استعماالت
الفصحى كبين اللغة العربية المختلطة 
باللحن كالعامية، ككاف عصرها الذهبي في 
سليقتها منذ العصر الجاهلي، فقد كانت 
قريش أجود العرب انتقادا لؤلفصح من 
األلفاظ، كأسهلها على اللساف عند النطق 
كأحسنها مسموعنا، كالذين عنهم ُنقلت اللغة 
لعربي )شفيع العربية، كعنهم أخذ اللساف ا
 (.ٕٚٓٓالدين، 
كاللغة العربية التي يتم الحديث بها اليوـ 
في الوطن العربي، امتداد للغة التي كاف 
يتحدث بها السابقوف، كُنقلت إلينا عبر 
العصور كاألزماف السابقة، إال أف صفاء هذق 
عصر االحتجاج -اللغة في عصرها الذهبي 
 يختلف عن اللغة التي يتحدث بها -اللغوم
العربي اليوـ في الشارع كالبيت، كفي 
معامبلته اليومية، كهنا يتحدث الباحث عن 
اللغة المنطوقة كليس المكتوبة، فظهرت في 
 المنطوقة اليوـ ازدكاجية لغوية.
عندما ينتقل  تتجلى االزدكاجية اللغويةك
العربي في معامبلته اليومية بين شرائح 
المجتمع، كفئاته المختلفة، فهو يصطنع 
ذلك حين يكتب رسالة، أك الفصحى ما أمكنه 
يلقي خطبة، أك كلمة في معرض ثقافي، 
كينحرؼ عن هذا المسار إلى العامية، حين 
يتجوؿ في السوؽ، أك يكوف في بيته كبين 
أبنائه. كمن الحكمة أف يخاطب الناس بما 
يعقلوف كبمستول اللغة التي يفهموف، كلكن 
رتهم الخطورة هنا أف المخاطبين على كث
ليسوا من النمط الذم يستدعي الفصحى، فما 
أكثر المخاطبين بالعامية كما أكثر تبعا 
أبوحسن،  ،لذلك المتحدثين بها )المصرم
ٕٓٔٗ.) 
كالمشكلة من هذا المنظور كما يراها 
(، في المؤسسات ٕٗٔٓالمصرم كأبوحسن )
التعليمية بمستوياتها كافة، فعندما يبدأ 
كلى يمارسوف هذق الناشئة سني دراستهم األ
االزدكاجية اللغوية، فيكتبوف بالفصحى، 
كيتكلموف بالعامية، فهذق االزدكاجية، تؤدم 
إلى ضعف تحصيلهم اللغوم كالثقافي، 
فيكونوف في حالة من التردد بين العامية 
كالفصحى، كلهذا يعوؿ على مؤسسات إعداد 
التعليم الجيد يتطلب المعلمين قبل الخدمة ف
ي أكضاع المعلم قبل الخدمة، إعادة النظر ف
أثناء دراسته الجامعية كإعدادق اإلعداد الجيد، 
 الذم يعينه في العمل أثناء الخدمة.
 (Richardson, 2007) كيؤكد ريتشاردسوف
أنه يمكن للمعلم مساعدة طلبته من خبلؿ 
تقييم مهارتهم، كالسيما اللغوية منها 
كتطويرها، فالمعلم يستطيع أف ينهض 
التعلم سواء الجامعي أك ما قبله، بمخرجات 
فهو عامل مهم في جودة أداء مخرجاته من 
الطلبة، فالنتائج السابقة تتطلب من 
التربويين كالباحثين كقفة تقييمية في 
طريقة التعاطي مع اللغة الشفوية المنطوقة، 
كإيجاد حلوؿ كاقعية لهذق اإلشكالية، فاإلبداع 
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 & Girl) في اللغة كما يرل جيرؿ كشونج
Chong, 2004 ،ال يمكن أف يحدث من فراغ )
إذ يتطلب عدة عوامل لتشجيع ذلك، فأثر 
 (Nadeem, 2001)المعلم من منظور نديم 
ُيعدُّ أهم مقومات نجاح العملية التعليمية؛ لذا 
ينبغي أف يمتلك مجموعة من الكفايات 
األساسية تؤهله للنجاح في مهمته، كهذق 
فترة إعدادق في  الكفايات ينبغي أف يكتسبها
 مؤسسات إعداد المعلمين.
فاللغة العربية تعرضت مع الزمن إلى 
نا تبعنا الستخدامات المتحدث  التغيير أحيا
للغة. فاالستخداـ الفردم قد ُيدخل إفسادنا 
لغوينا إذا كاف المتحدث ال يمتلك األهلية 
اللغوية مما ينتج عنه، كتزيد خطورة كضع 
تأهيله ليصبح  المتحدث إذا كاف ممن يتم
بعد ذلك معلمنا لهذق اللغة، فينبغي صقله 
كتدريبه لمهارات اللغة كالسيما التحدث بها 
 (.ٕٚٓٓصحيحة )عزم، 
(، إلى أنه على الرغم ٕٚٓٓكأكد الزكادم )
من االعتقاد السائد في الوطن العربي أف 
األنظمة التعليمية العربية الحديثة تستخدـ 
أف هذق األنظمة  اللغة العربية الفصحى، إال
التربوية في التكوين اللغوم النهائي للطالب 
الجامعي تفيد بأنه أمي بالمعنى الجديد 
لكلمة األمية، فهو غير قادر على الكتابة أك 
التحدث السليم المتسلسل بالفصحى، فضبلن 
عن ضعف بمعرفة بعض المفردات اللغوية 
كالتراكيب التعبيرية كالقواعد النحوية 
(، أف معلم ٕٛٓٓكيشير البشرم)البسيطة، 
اللغة العربية في التعليم الجامعي أك ما قبله، 
يكوف معيقنا للتعلم إذا تحدث أماـ طلبته 
بغير العربية الفصحى، كقد يؤدم إلى ضعف 
تحقيق األهداؼ المرجوة من تعليم اللغة 
 العربية في المؤسسات التعليمية.
ى: ( التي هدفت إلٖٕٓٓكما أف دراسة الكاؼ )
تحديد المهارات اللغوية )االستماع، كالتحدث، 
كالقراءة، كالكتابة( البلزمة للطلبة/ 
المعلمين المتخصصين في اللغة العربية 
بكليات التربية بسلطنة عماف، كمن ثم تقويم 
أدائهم في التربية العملية في ضوء هذق 
المهارات. كاتبعت الدراسة المنهج الوصفي، 
اؼ دراستها استخدمت كلتحقيق الباحثة ألهد
بطاقة مبلحظة، طبقتها على عينة الدراسة 
المكونة من ثبلثين طالبنا/ معلمنا بكليتي 
صبللة كالرستاؽ للتربية، ضمت ست كثبلثين 
 مهارة لغوية.
كأظهرت نتائج الدراسة: أف مستول األداء 
اللغوم للطلبة/ المعلمين في تخصص اللغة 
توجد  العربية في المستول المتوسط، كال
فركؽ ذات داللة إحصائية في أدائهم اللغوم 
 يعزل لمتغير النوع.
كأكصت الباحثة بتدريب الطلبة/ المعلمين 
في التربية العملية على مهارات اللغة 
العربية، كإدراج مقرر دراسي للتطبيق 
العملي على المهارات اللغوية للطلبة/ 
 المعلمين المتخصصين في اللغة العربية.
( كالتي ٕٕٔٓكما أف نتائج دراسة الكمزارية )
طبقتها على مدارس سلطنة عماف، عن كاقع 
استعماؿ معلمي اللغة العربية الفصحى في 
األداء الشفوم، كاتبعت الدراسة المنهج 
التحليلي، كلتحقيق الباحثة ألهداؼ دراستها 
استخدمت بطاقة تحليل، طبقتها على عينة 
لم كمعلمة، إذ مع ٕٓالدراسة المكونة من 
من اللغة المستعملة تشوبها  %ٓ٘جاءت نسبة 
أغبلط نحوية كصرفية، كعزت الباحثة ذلك 
إلى قلة ممارسة معلمي اللغة العربية الفعلية 
في األداء الشفوم للقواعد النظرية، مما يدؿ 
على كجود إشكالية في إتقاف هذق المهارة، 
على اعتبار أف هذق الفئة من المختصين في 
لغة العربية، كينبغي أف يمتلكوا مهارات ال
التحدث باللغة العربية الفصحى بإتقاف. 
كأكصت الباحثة بإضافة مساؽ في مهارة 
التحدث إلى برامج إعداد المعلمين، يتدرب 
فيها الطالب/المعلم على األداء الشفوم باللغة 
 العربية الفصحى.
( ٖٕٔٓأما دراسة عيسى كعلي كأبوالمعػاطي ) 
ت الدراسػة إلػى: تحديػد قائمػة التػي هػدف
بالمسػػتويات اللغويػػة البلزمػػة للدراسػػة 
 
 
الجامعيػة، كتعػرؼ الفػركؽ فػي مسػتويات 
الكفاءة اللغوية لدل طػبلب جامعػة الطػائف 
كفقنا الختبلؼ التخصص كالمستول الدراسي 
كالنوع، كتقديم تصػور يسػهم فػي تحسػين 
مستول الكفػاءة اللغويػة البلزمػة للدراسػة 
 الجامعية.
بعت الدراسة المػنهج الوصػفي؛ كلتحقيػق ات
أهداؼ الدراسة، أعد اختبار الكفاءة اللغويػة، 
 ٚٚٗكطبقه على عينة الدراسػة المكػوف مػن 
 طالبنا كطالبة من تخصصات علمية كأدبية.
أشارت نتائج الدراسػة إلػى: تػدني مسػتول 
الكفػاءة اللغويػة لػدل أفػراد العينػة، كمػا 
الكفػاءة خرجت الدراسة بقائمػة بمسػتويات 
 اللغوية البلزمة للدراسة الجامعية.
باالهتماـ بتدريس مقرر في  أكصت الدراسة:
مهارات اللغة العربية كظيفينا لكل 
طالب/معلم، كالدعوة إلى التحدث باللغة 
العربية الفصحى، كتشجيع طلبة الجامعة 
عليها عبر المشاركة في البرامج الخطابية، 
دراسة كمسابقات اإللقاء، كما أكصت ال
بضركرة التكامل بين المهارات اللغوية، لرفع 
مستول الكفاءة اللغوية في المتطلب 
 الجامعي.
( التػي هػدفت إلػى: ٖٕٔٓدراسػة الطػوير )
كيفية معالجة األخطاء النحوية كاإلمبلئيػة 
التي يقع فيها الطلبة المعلموف بكلية التربية 
 في أدائهم اللغوم.
كلتحقيػق اتبعت الدراسة المػنهج الوصػفي، 
أهداؼ الدراسػة اسػتخدـ أداة تحليػل، حيػث 
حالػة بكليػة التربيػة  ٘٘اختار الباحث عػدد 
بطرابلس كعينة لدراسته، جمع منها كراسة 
 الطالب/المعلم كمادة للتحليل.
أظهرت نتائج الدراسػة أف: سػيطرة اللسػاف 
الدارج كشيوع العاميػة مشػكلة تعػاني منهػا 
يظػن أف مػا اللغة العربية، فالطالػب/المعلم 
ينطقه اللساف الدارج هو الصػحيح، فيتػرجم 
ذلك كتابة، فعلى سبيل المثاؿ كلمة أستاذ 
تكتػب بهمػزة مكسػورة )إسػتاذ(، كأكصػى 
الباحث بتحويل مادة اللغة العربية إلػى علػم 
عملي يفيد الطالػب فػي األداء المهنػي بعػد 
 التخرج.
( ٕ٘ٔٓكفي دراسة كزارة التربية كالتعليم )
امتبلؾ معلم اللغة العربية في سلطنة حوؿ 
عماف للكفايات األساسية، كالتي أجرتها لجنة 
تطوير األداء اللغوم كلتحقيق أهداؼ 
الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 
معلم  ٕٛٛككانت عينة الدراسة مكونة من 
كمعلمة في اللغة العربية، إذ جاءت نتائج 
الفقرة األكلى في بطاقة المبلحظة 
لمستخدمة في الدراسة كالتي تنص على ا
اللغة  -معلم اللغة العربية–اآلتي: "يستخدـ
العربية الفصحى الخالية من األغبلط 
الصوتية كالنحوية كالصرفية كالمعجمية" 
كهي في حكم المتوسط.  ٜٓ.ٖبمتوسط 
كأكصت الدراسة باعتماد مؤسسات إعداد 
المعلم على قائمة الكفايات األساسية التي 
غي أف يمتلكها المعلم قبل تخرجه، كمن ينب
ضمنها مهارة األداء الشفوم باللغة العربية 
 الفصحى.
 مشكلة الدراسة
تحظى المنظومة التعليمية بأهمية كبيرة 
من قبل المخططين التربويين، كتولي هذق 
المنظومة برامج إعداد المعلمين رعاية 
المسؤكلين عن التعليم؛ إيمانا منهم بأف 
رة المعلم تؤثر بشكل مباشر في كفاءة مها
رفع أداء الطلبة، كقد قاـ الباحث بتتبع 
مجموعة من الدراسات التي أكصت بضركرة 
إدراج برامج في مهارات األداء الشفوم 
بالفصحى للطلبة المعلمين في مرحلة 
؛ كزارة التربية ٕٕٔٓإعدادهم )الكمزارية، 
(، إذ أظهرت نتائج الدراستين ٕ٘ٔٓكالتعليم، 
ورنا في مهارة األداء الشفوم بالفصحى، قص
كما أف العديد من المؤتمرات، كالندكات، 
كالملتقيات، أكصت أهمية األداء الشفوم 
باللغة العربية الفصحى، كضركرة التزاـ 
المعلم كالمتعلم بها، في المراحل التعليمية 
 المختلفة، كمنها:
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توصية "الملتقى التربوم األكؿ لتطوير 
ضركرة التزاـ م" الذم أكد على األداء اللغو
كل من المعلم كالمتعلم بالتحدث باللغة 
 العربية الفصحى في حصص اللغة العربية
 (.ٜٕٓٓ)كزارة التربية كالتعليم، 
كما أكد "المؤتمر الدكلي الرابع لتعليم 
اللغة العربية في مجتمع المعرفة" استخداـ 
اللغة العربية الفصحى في األماكن التي 
دكة الستخداـ اللغة، مثل: المدارس، تعتبر ق
كالجامعات، كحوار المعلم لطلبته بها، ألف 
حوالة، سهير كالمعلم قدكة )مدكور، علي 
 (.ٕ٘ٓٓفرج، إلهاـ، ك
كتتحدد مشكلة الدراسة في مستول ما 
أحدثته اللهجة العامية عند طلبة التأهيل 
التربوم المتخصصين في اللغة العربية من 
م المنطوقة بشكلها العاـ تحريفات في لغته
كالجانب الصرفي بشكل خاص، كحلولها محل 
اللغة العربية الفصحى؛ مما أدل إلى شيوع 
الخطأ في قواعد اللغة العربية، كصيغها 
الصرفية كالمعجمية كالنحوية كالصوتية، مع 
قصورهم في األداء الشفوم باللغة العربية 
الفصحى في جانبها الصرفي في شرح 
خل الفصوؿ الدراسية أثناء الدركس دا
التدريب العملي بالمدارس؛ نتيجة ضعف 
إتقانها فترة اإلعداد قبل الخدمة بمؤسسات 
التعليم الجامعي، كضركرة التدرب عليها 
كإتقانها في فترة اإلعداد بمؤسسات التعليم 
 الجامعي كما أكصت به دراسة الكمزارية
 (، كدراسة كزارة التربية كالتعليمٕٕٔٓ)
 (، كمجمع اللغة العربية الفلسطينيٕ٘ٔٓ)
(ٕٓٔٗ .) 
لذلك تسعى الدراسة لئلجابة عن السؤاؿ 
 التالي:
ما كاقع استخداـ طلبة التأهيل التربوم في 
تخصص اللغة العربية في جامعة صحار 
اللغة العربية الفصحى في المستول الصرفي 
 في أدائهم الشفوم؟
 
 هدؼ الدراسة
طلبة التأهيل الوقوؼ على كاقع استعماؿ 
التربوم اللغة العربية الفصحى في المستول 
 الصرفي في أدائهم الشفوم.
 أهمية الدراسة
أكؿ دراسة تجرل لهذا المستول  .ٔ
التعليمي من الطلبة/المعلمين في هذا 
الموضوع في سلطنة عماف حسب علم 
 الباحث.
تقدـ إشارات عن مستول الصرفي الذم  .ٕ
 يستخدمه طلبة التأهيل التربوم.
يمكن أف تقدـ نتائج الدراسة إشارات  .ٖ
كاضحة للمسؤكلين عن بعض المهارات 
اللغوية التي ينبغي تضمينها كالتأكيد 
عليها في مساقات برنامج إعداد 
 المعلمين.
 حدكد الدراسة
طلبة التأهيل التربوم  الحدكد البشرية:
المتخصصين في مادة اللغة العربية؛ ألف هذق 
ببرنامج التأهيل الفئة درست قبل التحاقها 
التربوم، مواد أكاديمية في اللغة العربية 
 كفركعها، لمدة ال تقل عن أربع سنوات.
طلبة التأهيل التربوم  الحدكد المكانية:
 بجامعة صحار.
الفصل الدراسي الثاني من  الحدكد الزمانية:
 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالعاـ الدراسي 
األداء الشفوم لطلبة  الحدكد الموضوعية:
لتربوم المتخصصين في مادة اللغة التأهيل ا
العربية بجامعة صحار داخل الصف أثناء 
التدريب العملي في المستول الصرفي؛ 
ألهمية هذا المستول في مهارات األداء 
 اللغوم الشفوم.
 مصطلحات الدراسة
 : Educational Preparationالتأهيل التربوم 
بالرجوع إلى الموقع اإللكتركني لجامعة 
 الباحث التعريف التالي:صحار كجد 
 
 
"إعداد فئة من الخرجين بمختلف المجاالت 
كتدريبهم ليكونوا قادرين على التدريس كفق 
أحدث االستراتيجيات كاالتجاهات التربوية 
العالمية، كذلك باستخداـ التكنولوجيا 
الحديثة، كتنمية قدراتهم اإلبداعية؛ ليكونوا 
في  قادرين على التغيير كالتطوير كالمنافسة
سوؽ العمل كصقلهم بالمهارات البحثية 
المعرفية كالتربوية، لتوظيفها في حل 
المشكبلت كتقديم المقترحات التربوية، بما 
ينمي الطاقات كالخدمات كاالستشارات الفنية 
 (.ٕٚٔٓالمتخصصة" )جامعة صحار، 
( بأنه: "رفع ٕٕٛ، ص. ٜٕٓٓكعرفه إبراهيم )
ـ بعمل بعينه، القدرة أك الكفاءة البلزمة للقيا
 له عبلقة مباشرة بالعملية التربوية".
( ٛٗ، ص. ٕٛٓٓكعرفه العديلي كسمارة، )
بأنه: "دكرات تدريبية تستهدؼ تأهيل 
المشتركين بتنفيذ المنهج المدرسي 
كظيفينا؛ ليصبحوا أكثر قدرة كفعالية في 
إنجاز المسؤكليات المنهجية المتوقعة 
 منهم".
( بأنه: ٖٕٔ. ، صٕٙٓٓكما عرفه القيسي )
"عملية تدريب الفرد كتزكيدق بالخدمات 
البلزمة لتحسين أدائه بصورة عامة، كتتطلب 
عملية التأهيل تنمية المهارات البلزمة لنجاح 
 الفرد في حياته كفي عمله".
كيعرفه الباحث إجرائيا: برنامج تعليمي 
مكّوف من عدة مقررات دراسية، يهدؼ إلى 
ايات كالقدرات إكساب الطالب/المعلم الكف
البلزمة قبل الخدمة فترة اإلعداد؛ لتؤهله من 
التمكن من ممارسة مهنة التدريس بكفاءة 
 عالية.
"التنفيذ : Oral Performanceاألداء الشفوم 
الفعلي للكفاءة اللغوية، كنقلها من حيز 
القدرة االفتراضية الموجودة في الذهن إلى 
ناء حيز الواقع الفعلي كالتطبيق العملي أث
 (.ٜٛ، ص. ٕٗٔٓالتحدث". )عمار كالموسوم، 
( "قدرة ٘ٗ، ص. ٜٕٓٓكما عرفه إبراهيم )
 الفرد على األداء اللغوم الصحيح".
كعرفه أيضنا بأنها: "كل ما ينطق بها 
المستجيب من كلمات كجمل كعبارات، 
استجابة لموقف أك مثير من خبلؿ صورة أك 
 سؤاؿ للتعبير عما يدكر في ذهنه من أفكار
 أك تخيبلت يريد نقلها لآلخرين".
( بأنها: ٚ، ص. ٕٓٔٓكلقد عرفه عمارة )
"الجهد الذم يقوـ به المتعلم عن طريق أداء 
لغوم شفهي ضمن برنامج مقترح لتحقيق 
أهداؼ تعليمية خاصة بتنمية مهارات 
 التحدث".
كيعرفه الباحث إجرائيا: اعتماد طلبة التأهيل 
لعربية، التربوم في تخصص مادة اللغة ا
اللغة العربية الفصحى أثناء أدائهم الشفوم 
داخل غرفة الصف في حديثهم مع الطلبة 
 أثناء التدريب العملي بالمدارس.
 الكلمة دراسة بنية المستول الصرفي:
 من كما يطرأ عليها الّنص، سياؽ في كداللتها
 (.ٕٙٔٓأك نقص )الراجحي،  زيادة
 الدراسة يةمنهج
المػنهج الوصػفي، إذ  نهجت الدراسة الحالية
تهدؼ الدراسػة إلػى تحليػل األداء الشػفوم 
 للطلبة المعلمين في المستول الصرفي.
 مجتمع الدراسة كعينتها
طلبة التأهيل التربوم في تخصص اللغة 
العربية بجامعة صحار، للعاـ األكاديمي 
طالبنا كطالبة،  ٕٕٔ، كالبالغ عددهم ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
 إناث. ٜٔٔذكور كعدد  ٖموزعين على عدد 
أما عينة الدراسة تكوَّنت من أربعين 
 طالبة/معلمة من مجتمع الدراسة.
 أداة الدراسة
اشتقها الباحث من بطاقة تحليل المحتول: 
الدراسات السابقة كاألدب التربوم، كتكونت 
من سياؽ الجملة التي ستنطقها 
الطالبة/المعلمة أثناء التدريب العملي في 
الموقف الصفي، مع تصنيف اللحن في 
المستول الصرفي، كالذم يعرفه الراجحي 
( بأنه: اإلخبلؿ في بنية الكلمة األصلية، ٕٙٔٓ)
                مستول استخداـ طلبة التأهيل التربوم في تخصص اللغة العربية بجامعة صحار 
 إبراهيم الرمحي
 ٕٕٓٓ، يناير ٔعدد  ٗٔمجلد 
 
 
التي هي ليست إعرابا كال كأحواؿ هذق البنية 
 بناء.
للتأكد من  صدؽ محتول بطاقة التحليل:
عملية صدؽ البطاقة، كمدل صبلحيتها من 
تحقيق أهداؼ الدراسة، قاـ الباحث بعرضها 
على مجموعة من المحكمين المختصين 
إلبداء آرائهم حوؿ بنودها، كأهمية كل بند، 
كسبلمة الصياغة اللغوية كإضافة ما يركنه 
 با.مناس
تحديد مهارة األداء الهدؼ من التحليل: 
الشفوم في المستول الصرفي التي يتحدث 
بها طلبة التأهيل التربوم في تخصص اللغة 
 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالعربية للعاـ الدراسي 
تسجيبلت صوتية لحصص  محتول التحليل:
تطبيقية عملية لطلبة التأهيل التربوم في 
ل تخصص اللغة العربية، كتتناكؿ المستو
 الصرفي كفقنا ألداة التحليل المعدة لذلك.
ضمت فئة التحليل المستول  فئة التحليل:
 التالي:
كهو اإلخبلؿ في بنية  المستول الصرفي:
الكلمة األصلية، كأحواؿ هذق البنية التي هي 
 (.ٕٙٔٓ ليست إعرابا كال بناء )الراجحي،
كحدة الكلمة؛ إذ تم معالجة كحدة التحليل: 
بها الطالب/المعلم، كل كلمة نطق 
 باالستعانة بأداة التحليل.
 ضوابط عملية التحليل: 
جمع بيانات تسجيل لحصة كاملة  .ٔ
للطالبة/المعلمة عينة الدراسة بمعدؿ 
تسجيل لكل طالبة/معلمة لحصة 
استعمل التسجيل في اإلجابة عن سؤاؿ 
 الدراسة.
  اقتصر التحليل على األداء الشفوم
ة الصفية، للطالب/المعلم داخل الغرف
 أثناء األداء العملي.
  تحليل التسجيبلت كاف على
المستول الصرفي فقط كال عبلقة 
له بموضوع الدرس الذم قدمه 
الطالب/المعلم، كال طريقة التدريس، 
كال مدل اإللماـ كاإلعداد الجيدين 
 للدرس.
  التحليل ال يدخل في مدل صحة
المعلومات التي يقدمها 
قالت  الطالب/المعلم؛ فمثبل لو
الطالبة/المعلمة أثناء شرحه 
للدرس: إف الفاعلَّ منصوبه، فيعدُّ 
 أداؤق الشفوم صحيحنا.
  درب الباحث اثنين من ذكم
االختصاص في اللغة العربية على 
آلية التحليل باستخداـ أداة الدراسة؛ 
لقياس ثبات األداة بحساب معامل 
الثبات من خبلؿ حساب معامل 
ثبلثة عن االتفاؽ بين المحللين ال
طريق استخداـ معادلة كوبر 
Cooper  لحساب معدؿ الثبات، كفق
 المعادلة التالية: 
  / نسبة االتفاؽ= عدد مرات االتفػاؽ
)عدد مرات االتفػاؽ   عػدد مػرات 
كظهػرت النتػائج  ٓٓٔ xاالخػتبلؼ( 
 .ٔجدكؿ كما يوضحها 
 1جدول 
 نتائج نقاط االتفاق واالختالف بين المحممين ألداة الدراس
نقااااااااااااااا    التحميل
 االتف ق
نقاااااااااااااااااااااااااااااا   
 االختالف
مجمااااااااااا   
 النق  
نساااااااااااااا   
االتفااا ق
% 
ال  حث  المحمل 
 87.7 6157 76 6247 األ ل
ال  حث  المحمل 
 517 6777 الث ني
6157 
86.8 
المحماااااااااااال األ ل 
 427 6467  المحمل الث ني
6157 
87.6 
4471 المجم  
7 
277 44178 86.7 
الناتج أف معامل الثبات  ٔيتضح من جدكؿ 
، كهذا يدؿ على درجة عالية  =rٛ.ٜٚهو: 
من الثبات في عملية التحليل؛ مما يجعلها 




كبذلك أصبحت أداة الدراسة مناسبة في 
 صورتها النهائية لتحليل أداء عينة الدراسة. 
 المعالجة اإلحصائية
إحصائينا، قاـ الباحث بمعالجة البيانات 
باالعتماد على التكرارات، كالمتوسطات 
الحسابية، كالنسب المئوية لئلجابة عن سؤاؿ 
 الدراسة.
 نتائج الدراسة
حلل الباحث التسجيبلت الصوتية لؤلداء 
الشفوم لعينة الدراسة، كالبالغ عددها 
أربعين طالبة/معلمة بمعدؿ أربعين حصة 
دراسية عملية باستخداـ بطاقة التحليل 
المعتمدة في الدراسة، كقاـ الباحث بفرز 
الكلمات التي أدتها عينة الدراسة صحيحة من 
من دقة الكلمات التي أخطأت فيها، كللتثبت 
تفريغ البيانات كفرزها استعاف الباحث 
 بثبلثة من المتخصصين في اللغة العربية، 
كللتعمق أكثر في مستول األداء الشفوم 
لعينة الدراسة، ركز الباحث على األخطاء 
في األداء الشفوم التي كقعت فيها عينة 
 الدراسة في المجاؿ الصرفي. كالجدكؿ رقم
صيبل مع النسبة يظهر األخطاء الصرفية تف ٕ
المئوية لكل فرد من أفراد عينة الدراسة، 
كإجمالي األخطاء الصرفية، كإجمالي النسبة 
 المئوية لؤلخطاء الصرفية.
أف األخطػاء الصػرفية  ٕيتضح من الجدكؿ 
مػن نسػبة الكلمػات  - %ٕٓ.٘ٔبلغت نسػبتها 
بعدد كلمػات بلغػت  -%ٜٗ.ٗ٘الخطأ البالغة 
 كلمة. ٜٖٙٔ
 2جدول 
 ومجموعها الكمي لألخطاء المغوية ألخطاء الصرفية ونسبتهاا
 
 م
  األخ  ء الصرفي 
 م
المجم   الكمي لألخ  ء  األخ  ء الصرفي 
 المغ ي 
 النس   المجم   النس   العدد النس   العدد





4 16 51.21%  44 72 54.77% 
7 78 51.24%  47 78 45.85% 
2 84 7.87%  42 17 58.18% 
1 17 51.57%  41 67 47.58% 
7 565 44.74%  47 14 7.85% 
6 24 57.12%  46 76 57.76% 
7 67 57.67%  47 71 2.71% 
8 547 57.28%  48 76 51.15% 
57 71 57.77%  77 77 54.65% 
55 77 55.72%  75 77 41.87% 
54 77 55.72%  74 77 8.47% 
57 87 57.65%  77 577 47.87% 
52 572 48.72%  72 62 57.67% 
51 74 57.77%  71 577 48.77% 
57 87 52.77%  77 71 55.72% 
56 577 52.18%  76 27 51.71% 
57 12 57.78%  77 87 42.78% 
58 64 55.77%  78 61 55.77% 
47 587 41.87%  27 512 57.17% 
   %51.74 7587 إجم لي األخ  ء الصرفي     
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كيرل الباحث أف الوعي بنوع األخطاء 
اللغوية في األداء الشفوم لعينة الدراسة ليس 
ترفنا معرفينا، بل هو لمعرفة طبيعة اللغة في 
المراحل المختلفة للتعلم اللغوم، كلفهم 
تنتج األخطاء في األداء الشفوم؛ كيف 
ليسهل معالجتها بأنسب الطرؽ، عبر صياغة 
برامج كمناهج لغوية تراعي هذق الجوانب، 
كمن هذا المنطلق قاـ الباحث بتحديد نوعية 
األخطاء التي كقعت فيها عينة الدراسة في 
أدائها الشفوم بدقة حسب مجاؿ الدراسة من 
ملحق احث، كخبلؿ التحليبلت التي قاـ بها الب
يصنف البنية الصرفية التي  (ٖجدكؿ ) ٔ
أخطأت عينة الدراسة في أدائها، كأمثلة على 
الجمل التي أدتها خطأ، كتوصيف كل خطأ، 
 كعدد مرات تكرارق.
 اآلتي:  ٔملحق يتضح من 
موضوعات األخطاء الصرفية تنوعت  .ٔ
 التي كقعت فيها عينة الدراسة.
أدتها بلغ عدد األخطاء الصرفية التي  .ٕ
عينة الدراسة أداءن جانب الصواب 
عشرين خطأ مرتبة تنازلينا حسب عدد 
تكرارها: صياغة الفعل المضارع 
للمستقبل، كإسناد األفعاؿ إلى 
الضمائر، كجمع المفرد جمع تكسير، 
، كالجمع، كالزيادة في بنية الكلمة
كالخلط بين المفرد كجمع المؤنث 
السالم، كالفعل البلزـ كالمتعدم، 
الفعل الصحيح كالفعل المعتل، كاسم ك
الفاعل كاسم المفعوؿ، كالخلط بين 
جمع التكسير كجمع المؤنث السالم، 
كتثنية المقصور، كالفعل المجرد 
كالمزيد، كالتثنية، كجمع المقصور 
جمعنا مذكرنا سالمنا، كزيادة ياء للفعل 
المضارع المسند إلى ضمير متكلم، 
ر كاستعماؿ كبل ككلتا في التذكي
كالتأنيث، كتغيير بنية الفعل، كجمع 
 كفاة على كَِّفيَّات،....
بلغت أعلى نسبة في األخطاء الصرفية  .ٖ
في أداء الفعل المضارع للمستقبل 
 .%ٙ.ٓٔبنسبة 
إسناد األفعاؿ للضمائر جاء في  .ٗ
المرتبة الثانية من حيث عدد تكرار 
األخطاء الصرفية في األداء الشفوم 
 .%ٔ.ٓٔلعينة الدراسة بنسبة 
أما جمع )كَّفاة( على )كَِّفيَّات( فكاف  .٘
أقل نسبة في الخطأ الصرفي في األداء 
 .%ٛٚ.ٓالشفوم لعينة الدارسة بنسبة 
ما نسبته   بلغت األخطاء الصرفية .ٙ
من مجموع األخطاء اللغوية،  %ٕٓ.٘ٔ
كقد تدؿ هذق النسبة على تمكن عينة 
الدراسة من القواعد الصرفية، إال أف 
طقيا مقارنة مع هذا ال يبدك من
األخطاء النحوية التي رصدها الباحث 
مصاحبة لعملية التحليل كالتي كقعت 
فيها عينة الدراسة في أدائها الشفوم، 
الرتباط قواعد النحو بالصرؼ؛ لذلك 
يعزك الباحث هذق النسبة إلى استعماؿ 
الطلبات/المعلمات للصيغ كالمشتقات 
الواردة في المنهج الدراسي في أغلب 
ثهم كهي صحيحة، فقد ال تخطئ حدي
الطالبة/المعلمة في صيغة جمع مثل: 
مساجد، كمدارس؛ ألنها منتشرة 
ككاسعة االستعماؿ، فالجموع السابقة 
يمكن للطالبة/المعلمة أف تؤديها 
صرفينا صحيحة، كنفس الجموع إذا 
سقطت من آخرها الحركات اإلعرابية 
يكوف أداؤها خطأ نحوينا، فتكوف 
ا كخطأ نحوينا صحيحة صرفين
 (.ٕ٘ٔٓ)الكمزارية، 
فصياغة الفعل المضارع للمستقبل كاف 
األعلى في نسبة األخطاء الصرفية في األداء 
الشفوم لعينة الدراسة، إذ تكرر الخطأ فيه 
. فأبدلت سين %ٙ.ٓٔمرة، بنسبة  ٖٓٗ
المضارع للمستقبل في األداء الشفوم لعينة 
ي مواضع الدراسة باء مرة كأِلفنا مرة، كهاء ف
أخرل، مثل: بَّرَّْجعهن، كأَِّنْتناقش، كهَّحَّْصله، 
 
 
كيعزك الباحث ذلك إلى تأثر األداء الشفوم 
لعينة الدراسة بالعامية، إذ أف هذق 
التصريفات للفعل المضارع للمستقبل 
تجيزها العامية في حديثها، كال تستخدـ 
 السين في المضارع للمستقبل.
رر الخطأ كما أف إسناد األفعاؿ للضمائر تك
 ٕٖ٘في األداء الشفوم لعينة الدراسة فيه 
مرة، كتركزت في إسناد الفعل الثبلثي 
المجرد المقصور إلى ألف االثنين، كإسناد 
الفعل الغائب إلى نوف النسوة، كإسناد الفعل 
المقصور إلى كاك الجماعة كياء المخاطبة، 
كإسناد الفعل المضعَّف إلى ضمائر الرفع 
 المتحركة.
ك الباحث األخطاء الصرفية في أداء كيعز 
عينة الدراسة الشفوم إلى طبيعة اللغة 
العربية، فهي لغة تصريفية اشتقاقية، تمثل 
الصيغة الصرفية فيها أساسا لتوليد الكلمات 
بما يحتاجه السياؽ، كما أف األخطاء 
النحوية التي كقعت فيها عينة الدراسة في 
الصرفي، أدائها الشفوم، لها أثر في الجانب 
فبعض األخطاء ترجع إلى أف النظاـ اللغوم 
في العربية مترابط على نحو تراكمي، 
فالخطأ في المستول الواحد يؤدم إلى 
أخطاء في المستويات األخرل، السيما في 
المستول النحوم كالمستول الصرفي، 
فالعبلقة بينهما كطيدة، ككثير من القضايا 
الجموع يتنازعانها، كالتذكير كالتأنيث، ك
كالبلزـ كالمتعدم، كتمكن الطالبة/المعلمة 
من إدراؾ القاعدة الصرفية يساعدق على 
أدائها من الناحية النحوية، كهو ما ركز 
عليه الباحث أثناء إخضاع المجموعة 
التجريبية للبرنامج المقترح في الدراسة، 
فمعرفة الباحث لمواطن الخطأ الصرفي في 
ة، ساعد على األداء الشفوم لعينة الدراس
معالجته أثناء التدريب على البرنامج 
 المقترح.
كما يعزك الباحث األخطاء الصرفية إلى 
تعدد األبواب كالقضايا في المستول الصرفي؛ 
مما يجعل الطالبة/المعلمة ضعيفة القدرة 
على اإللماـ بالقاعدة الواحدة من جوانبها 
كافة، مثاؿ ذلك الجموع في العربية: جمع 
السالم، كجمع المؤنث السالم، المذكر 
كجمع التكسير، كاألخير منها متعدد األنماط 
كاألنواع؛ مما يجعل الطالبة/المعلمة في 
حيرة من أمرها إف لم تتمكن من تعلمها 
 بصورة جيدة.
كما يرل الباحث أف آلية التعلم القائمة 
على عرض القاعدة أك األمثلة كيكتفي 
اقشة مع الطالبة/المعلمة بالحوار كالمن
أساتذته فيها، ال يلتفت الطالبة/المعلمة إليها 
بعد دراستها، كيغفل عن المقصد األساس 
كهو تعلم القاعدة الصرفية بغية أدائها 
كاستخدامها عملينا في حديثه ككتابته، 
كينجم عن ذلك أف تبقى القاعدة معرفة 
نظرية في ذهن الطالبة/المعلمة، كعدـ 
ه؛ لذلك إذا تحدث انتقالها كظيفينا في حديث
يخطأ في الجانب الصرفي. كهذق النتيجة 
 (.ٕٕٔٓتتفق مع دراسة الخمايسة )
 توصيات الدراسة
إعداد برامج تدريبية موجهة؛ لتصحيح  .ٔ
األداء الشفوم للطلبة/المعلمين 
 المتخصصين في اللغة العربية.
إدراج مادة في تحليل األخطاء اللغوية  .ٕ
من ضمن برنامج إعداد 
الطلبة/المعلمين في اللغة العربية 
بمؤسسات إعداد المعلمين، كاالستفادة 
من بطاقة التحليل التي استخدمت في 
 هذق الدراسة.
إدراج مساؽ في مهارات التحدث باللغة  .ٖ
العربية الفصحى يساعد الطالب/ 
المعلم من تحويل المعرفة النظرية 
في قواعد اللغة العربية إلى تطبيق 
 عملي.
ساتذة أقساـ اللغة العربية إلزاـ أ .ٗ
كالطلبة المنتسبين إليها بالتحدث 
 باللغة الفصحى.
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توجيه الطلبة/المعلمين بمؤسسات  .٘
إعداد المعلمين إلى تتبع األداء الشفوم 
الخطأ، كالعمل على تصحيحه بشكل 
 منظم كمستمر.
االستفادة من جدكؿ األخطاء -ٙ .ٙ
الصرفية التي كقعت فيها العينة 
 مرات تكرار الخطأالدراسة كعدد 
التي خرجت به الدراسة  الصرفي
الحالية؛ لتعريف الطلبة/المعلمين بها، 
 كتقويم لغتهم من خبللها.
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 فيها العينة الدراسة وعدد مرات تكرار الخطأ الصرفياألخطاء الصرفية التي وقعت 
مث ل عمى الخ أ ال ارد في  ن   الخ أ الصرفي م
 حديث عين  الدراس  الشف ي
عدد مرات   جو الخ أ
 التكرار
 رجعين،  تأكد، أنتن قش ،  صي غ  الفعل المض ر  لممستق ل 5
 ىحصمو
 ردت عدة صي غ ت غير صحيح  لمفعل المض ر  
 الصحيح: )سأرجعين، سأتأكد، سنتن قش، 
  سأحصمو(. 
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ىن ك ست ح الت في إسن د األفع ل إلى الضم ئر   عندم  صحي  من ن ميم .-أ إسن د األفع ل إلى الضم ئر 4
 ج ن ي  الص اب  ىي ك لت لي:
 
 م  ك ن منيم  إال أن رجي    
 يحفظ  الدييم.اهلل أن 





المجم ع  األ لى ت حثن -ب
 عن األ ي ت. 
المجم ع  الث ني  تستخرجن 
 الق عدة.
ثالث   ل  ت سي ُق ن في -ت
 المجم ع  األ لى 
 لقد أعُ  كن ج ائز قيم .
إسن د الفعل الثالثي المجرد المقص ر إلى ألف -أ
 االثنين:
الح ل  أن ترد األلف إلى أصمي   األصل في مثل ىذه 
ثم يض ف  عدى  لمفعل ألف االثنين، ففي غزا أصل 
األلف  ا  فعند إسن د الفعل أللف االثنين نق ل: غز ا، 
 في رمى نق ل: رمي . ف ردت  عض األخ  ء في 
إسن د ألف االثنين في حديث عين  الدراس ، كم  في 
 جمل المجم ع  )أ(  الصحيح الت لي:
 ج ا، دع ا(.)صح ا، ر 
 إسن د الفعل الغ ئب إلى ن ن النس ة:-ب
ن ن النس ة ال يصح أن تتصل  فعل ف عمو ضمير 
ع ئد إلى اسم مفرد مؤنث،  الصحيح في جمل 
 المجم ع  الح ل  )ت( الت لي:
 )ت حث،  تستخرج(.
إسن د الفعل المقص ر إلى  ا  الجم ع  أ  ي ء -ت
 المخ    :
 ت قى الفتح  ق ل  األصل في ذلك أن تحذف األلف
 ا  الجم ع  أ  ي ء المخ    ، لمدالل  عمى األلف 
 المحذ ف  فنق ل في الفعل استدعى: 
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استغميتم اإلج زة. استمريتم -ح
 في ال حث.
 استدع ا  في يرضى: يرض ن  يرضين.
 ىن ك ح الت ج ن ي  الص اب في الحديث الشف ي 
 الدراس  مني ، أمثم  المجم ع  )ث(.لعين  
 الصحيح: )سي َقين  أعَ  كن(  فتح الق ف في األ ل 
  ال  ء في الث ني.
 تغيير  ني  الفعل  عد اإلسن د:-ث
ظير ذلك عندم  يك ن ف عل الفعل جمًع ،  ىذه المغ  
 يسميي  النح ة لغ 
)أكم ني ال راغيث(،  عدُّ ى  ش ذة أي ليست عمى قي س 
المشي ر من لغ  العرب. )ع دالمحسن  العم اني، 
4757) 
  الصحيح: )لعب األ الد(.
 إسن د الفعل المضَّعف إلى ضم ئر الرفع المتحرك :-ح
إ ق ء التضعيف في الفعل،  زي دة ي ء  عده،  ال اجب 
ستغممتم فك التضعيف  يك ن الفعل ك لت لي: )ا
 استمررتم(.
 





 فيها العينة الدراسة وعدد مرات تكرار الخطأ الصرفياألخطاء الصرفية التي وقعت 
مث ل عمى الخ أ ال ارد في  ن   الخ أ الصرفي م
 حديث عين  الدراس  الشف ي
عدد مرات   جو الخ أ
 التكرار
  زرق ت جمع أفعل عمى فعالت
  صفرات
)ُفْعل( جمع تكسير مثل: أحمر تجمع عمى ُحْمر، إال 
أن الميج  الع مي  أثرت في ىذا الجمع  يظير لم  حث 
  صفرات( يراد  ي  جمًع  لحمراء  أن )حمرات  زرق ت
 زرق ء  صفراء،  عمى ذلك فجمعي  الصحيح:    
  )حمرا ات  زرق  ات  صفرا ات(.
 إنزين الزي دة في  ني  الكمم  2
  عدين
 ردت زي دات في كمم ت عدة في حديث عين  الدراس  
  زي دة ىمزة الق ع أ  حر ف أخرى.
  الصحيح: )زين،   عد ذلك(
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 الجمع: 1
 جمع المؤنث الس لم
ض   ف ء ِفْعم  المجم ع  جمع مؤنث 
 س لم
 مق  ل َخَدم تي  التعميمي .-
اشترك في الكثير من -
 َرَحالت الفض ء.
 َفَمذات أك  دن .-
 
الق عدة الصرفي  تفيد  أنو حين تجمع ِفْعم  جمع مؤنث 
س لم فإن ف ءى  ال يتغير ض  ي ، أم  عيني  فت قى 
ىي،  يج ز فيي  الفتح،  اإلت    لحرك  س كن  كم  
الف ء،  الصحيح في ىذه األمثم : )ِخْدم تي ،  ِرْحالت، 
  ِفْمذات(.
475 
  جد ا رف ِتيم.- الخم   ين المفرد  جمع المؤنث الس لم 7
 خسرت م  راِتي .  -
 تفقد حرارِتي . -
 تشك  مع ن ِتي .-
كثر الخم  في  عض المفردات التي تنتيي  ت ء 
مر     أ  مفت ح  عمى أني  جمع مؤنث س لم، ف دال 
 من نص ي    لفتح  نص ت   لكسرة.
  الصحيح في األمثم : )رف َتيم،  حرارَتي ،  مع ن َتي (
474 
الح ج  إلى معرف  األفع ل التي تتعدى  حر ف الجر،   أنتن َقِ ْمَتن   ألمر الفعل الالزم  المتعدي 6
ِ ل، في  متعد  نفسو  ال  ىي متعدي   نفسي  مثل: قَ 
 يحت ج إلى حرف جر.
  الصحيح: )أنتن ق متن األمر(.
474 
. االشتق ق 7  ىذه الدرس ممِغيٌّ
 حرك تك ممفت  لمنظر.
ىن ك أفع ل مشين  يجب 
 اال تع د عني 
 
اسم الف عل من الثالثي عمى  زن ف عل،  أم  م  زاد 
عمى الثالث  فيشتق  إ دال حرف المض رع  ميم  
 مضم م   كسر م  ق ل اآلخر.
أم  اسم المفع ل من الثالثي فيك ن عمى  زن مفع ل، 
 م  زاد عمى الثالثي فيك ن  إ دال حرف المض رع  
 ميم  مضم م   فتح م  ق ل اآلخر.
 من تحميل ال  حث لمغ  عين  الدراس   جد أن ىن ك 
خ أ في اشتق ق اسم الف عل  اسم المفع ل؛ نتيج  عدم 
 ينو   ين فعمو.  الصحيح في الجمل الت لي: الر   
 )ممَغى، الفت ، ش ئن (.
577 
لم ي قى لي أال أن -أ الفعل الصحيح  الفعل المعتل 8
 أشكركن. 
أنجزت المجم ع  النش   في 
 خمس دق ئق لم تتعداى 
 أن تدع  جيرانك.-ب
الزم األ الد ِيِمْشي ن إلى -ج
 المسجد.
الفعل المض ر  عدم حذف حرف العم  من آخر  -أ
 المجز م  الصحيح: )لم ي َق  لم تتعدَّى (.
 
 
عدم ن ق حرك  النصب عندم  يك ن الفعل -ب
المض ر  المعتل اآلخر   ل ا   الي ء  الصحيح: )أن 
 تدعَ (.
الم الفعل تحذف إذا اتصمت   ا  الجم ع ، -ج
  الصحيح: )يمش ن(.
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 الخم  في  ضع اسم المفع ل مك ن اسم الف عل، ك ن النق ش المحتَدم  ين  اسم الف عل  اسم المفع ل 57
                مستول استخداـ طلبة التأهيل التربوم في تخصص اللغة العربية بجامعة صحار 
 إبراهيم الرمحي





 فيها العينة الدراسة وعدد مرات تكرار الخطأ الصرفياألخطاء الصرفية التي وقعت 
مث ل عمى الخ أ ال ارد في  ن   الخ أ الصرفي م
 حديث عين  الدراس  الشف ي
عدد مرات   جو الخ أ
 التكرار
 ف ردت  عض الع  رات في حديث عين  الدراس  المجم عتين.
 المال س غير محتَشم .  
 في مختَمف األنش  .
 تك ن الصف ف منتَظم .
الصمت الم َ ق عن اإلج    
 ال نريده.
الت  رات المستجدَّة في 
 المدرس .
  شكل متزاَيدتكثر 
 تحت ج إلى آالت  مِعدات
 
ف لفعل احتدم ى  فعل الزم فك ن حقو أن يك ن  صيغ  
اسم الف عل المحتِدم،  ليس  صيغ  اسم المفع ل. 
كذلك الفعل احتشم فعل الزم  اسم الف عل محتِشم ، 
 اسم الف عل من اختمف مختِمف،  انتظم فعل الزم 
الزم  اسم   اسم الف عل منو منتِظم ،  أ  ق فعل
الف عل منو م ِ ق،  اسم الف عل من استجد ى  
 المستجدَّة  اسم الف عل من الفعل تزايد ى  متزاِيد.
 ىن ك ح الت خم   درج  أقل في  ضع اسم الف عل 
مك ن اسم المفع ل ففي الجمم  األخيرة تض   العين 
   لفتح : )مَعدات(.
 
527 
الخم   ين جمع التكسير  جمع  55
 الس لمالمؤنث 
 ليت  ن َتن .-أ
 إذا عرف ا سم َت ىذا العمل.-
 تختمف شكال  صف ًت .-
حتى يسحب ق اَتو من -
 المعرك .
است  ع ا أن يغرس ا -
 الش ي َت 
 
جمع التكسير ينصب   لفتح ، أم  جمع المؤنث الس لم 
 ينصب   لكسرة.
 الصحيح في أمثم  المجم ع  )أ(: ) ن ِتن ،  سم ِت، 







  الشك ك في نف س المسممين.  
 
 إن ُقض ِتن .-ب
 أصدر أص اٍت.-
إن مح فظ  أ ق ِت -
 الصالة...
كذلك  قع الخم   ص رة عكسي ، عن  ريق مع مم  
جمع التكسير مع مم  جمع المؤنث الس لم،  نص و 
   لكسرة.
 الصحيح في المجم ع  )ب(: قض َتن ،  أص اًت ، 
  أ ق َت(.
 
 س لم   ىند ك يرت ن  تثني  المقص ر. 54
 أنتم  عظيمت ن
المقص ر يثنى في ك رى  عظمى عمى: )العظمي ن 
  الك ري ن(.
87 
المجم ع  األ لى سَيجر ن -أ الفعل المجرد  المزيد 57
 التجر   أ ال.
 التي ُتِحدُّ من مذاكرتكم.
ىذه الخ  ة سُتْدعم م قفِك 
  ُتزيده.
 قدراتكن ُتصقل 
ُيْمفت الش عر نظر الق رئ في 
 ىذا ال يت.
 
ي جد ح الت تداخل  ين الفعل الثالثي المجرد  المزيد 
  ليمزة، فمن األخ  ء التصريفي  التي  قعت فيي  عين  
 الدراس  الت لي:
 ض   أحرف المض رع :-أ
أحرف المض رع  األر ع  التي ي دأ  ي  الفعل المض ر  
ء  الي ء(،  ىذه األحرف تك ن ىي )األلف  الن ن  ت 
مفت ح  إذا ك ن الفعل ثالثي  مجرًدا،  تك ن مضم م  
إذا ك ن الفعل ر  عًي  فأكثر؛ فإذا خم  المتكمم  ين 
ىذين الن عين أدى ذلك إلى خم  في ض   حرف 
 المض رع ،  ىذا م  حصل في 
77 
ِإ ِق عمى ىذا ىذا الخ   -ب  
 ال تكت ي فيو. 
حديث عين  الدراس  ففي الجمم  األ لى الصحيح أن 





 فيها العينة الدراسة وعدد مرات تكرار الخطأ الصرفياألخطاء الصرفية التي وقعت 
مث ل عمى الخ أ ال ارد في  ن   الخ أ الصرفي م
 حديث عين  الدراس  الشف ي
عدد مرات   جو الخ أ
 التكرار
 الدفتر مع زميمتك. ِإرسمي
احترمي  الدتك  اشعريي  
   رك لي .
ِاعر ي الكمم  التي تحتي  
 خ .
 ِاسيمن في  ن ء ال  ن.
)سُيجر ن(، أم  في الث ني  فحقو الفتح )َتُحدُّ(، كذلك 
 )سَتْدعم  َتزيده  َتصقل  َيْمفت(.
 ىمزة فعل األمر:-ب
ىمزة فعل األمر تأتي ىمزة ق ع  ىمزة  صل، ف ألمر 
من )َأْفَعَل( ىمزة ق ع.  تض   ىمزة الق ع   لفتح 
دائم ، أم  ىمزة ال صل فتأتي   لضم إذا ك نت عين 
المض ر  مضم م ،    لكسر إذا ك نت عين المض ر  
مفت ح  أ  مكس رة.  ىن ك ح الت  قعت فيي  عين  
  في خم  في ىمزة فعل األمر، فكسرت اليمزة الدراس
 الصحيح فتحي  في: َأ ِق  َأرسمي  أشعريي   َأعر ي 
  َأسيمن(.
جمع المقص ر أ  الممد د جمع  52
 مؤنث س لم 
ي مق عمى األخضر من ال ق ل: خضراء،  تجمع عمى  ُخْضُر ات
َخْضرا ات،  ُخْضرة تجمع عمى ُخَضر،  ُخَض ر،  ال 
 مى )َخْضَر ات(. يصح جمعي  ع
72 
 التثني : 51
 
ثنى كمم  أخ عمى أخ ين  الصحيح في ىذا المث ل:  رجع األخين
 )األخ ان(.
76 
آ  ئكم مستدعينيم من ق ل  جمع المقص ر جمًع  مذكًرا س لًم  57
 اإلدارة.
إذا جمع المقص ر جمع مذكر س لم حذفت ألفو  ي قى 
) أنتم األعَم ن..(، الفتح لمدالل  عميي ، ق ل تع لى: 
  الصحيح في ىذه الح ل : )مستدَع ن(
71 
زي دة ي ء لمفعل المض ر  المسند إلى  56
 ضمير متكمم
تكررت ىذه الي ء عدة مرات في أفع ل الم ضي المسند  كت يتي، خمصيتي
 74 خمصِت( –لمضمير المتكمم،  الصحيح: )كت ِت 
استعم ل كال  كمت  في التذكير  57
  التأنيث 
 ق مت ِكال المرأتين، 
 في كال المن قتين،  أج د 
 كال المغتين
  الصحيح في ىذه الح ل  استعم ل )كمت ( لممؤنث
12 
تغيير  ني  الفعل، مثل: يِ دَين  الصحيح )ىن  ت دأ  ىن  يِ دَين األسئم  تغيير  ني  الفعل 58
 17 األسئم (.
الصحيح جمعي  عمى )َ َفي ت(  حذف ت ء التأنيث في  أعمى معدل لم فيَّ ت جمع  ف ة عمى َ ِفيَّ ت 47
 المفرد،  ا  دال ألفو ي ء.
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